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POLKUPYÖRIEN HINNASTO
v. 1926
Yrjö Reunanen
Turku
Aningaistenkatu 14
Puhelin 2376
Polkupyörien
erikoisliike
„Auto“ Polkupyörät miesten .... Smk 1,350:
„Auto“ Polkupyörät naisten .... Smk 1,400:
Auto-polkupyörässä käytämme ainoastaan maailman
parhaimpia osia, kuten: Viktoria-runkoja, Ruotsal.
Gemlatehtaan vanteita alumiinivahvikkeella, Engl.
kumeja, Engl. ketjuja, Amerik. New Debarture kap-
poja, Ranskal. satuloita sekä punapyökki likasuojia.
Yllämainitut nimet jo takaavat Auto-pyörän ensi-
luokkaisuuden, jotapaitsi vielä annamme vuoden
takuun.
Siis kokeilkaa kevyellä ja kestävällä
AUTO Polkupyörällä.
Auto polkupyörä Smk 7,350:
Auto polkupyörä Smk 1,400:
„Pallas“ Polkupyörät miesten . . . Smk 1,150:
„Pallas" Polkupyörät naisten . . . Smk 1,200: —-
„Pallas“ polkupyörät ovat myöskin koottu prima
osista, kuten: New Debarture kapoilla y.m. parhailla
osilla sekä Viktoria mallinen runko.
„Simson“ Polkupyörät miesten . . Smk 1,000:
„Simson“ Polkupyörät naisten . . Smk 1,050;
Hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti pakattuna Turun
asemalla tai laivalla.
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